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Tulokset 3 - **
Taulu 5 - 2 ^
Aineisto
Luokitukset
Tilasto käsittää 15 Tuotta täyttäneen ja perusasteen jälkeisen r 
tutkinnon suorittaneen väestön jakauman koulutusasteittain ja 
alueittain.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta tilastokeskuksen
t
tutkintorekisteriin(kts. lähemmin tilastotiedotpa KO 1975:2) j# 
väkilukutietojen osalta tilastokeskuksen tilastolliseen henkilö­
rekisteriin.
Tutkinnoiksi nimitetään kaikkia oppilaitoksissa loppuun suori­
tettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään ^ 0  tuntia.
Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos 
niider koulutusaika on vähintään ¿fOO tuntia.
Tutkintotiedot on luokiteltu tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
(käsikirjoja n:o 1, uusittu laitos 31 •'12*1973 tilanteen mukaisena) 
mukaan.
Tässä tilastossa esiintyvät keskiasteen ja korkean asteen koulutukset 
on määritelty koulutusluokituksen mukaan seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
3. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-1^ vuotta koulutusta 
(esim. insinööri, (keskikoulu))
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum.kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille sumettava koulutus 
(esim. fil.lis., fil.tri)
9* Koulutusaste tuntematon
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Tulokset
Henkilöt on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suo­
ritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on suorittanut useamman kuin 
yhden tutkinnon, näistä on valittu korkein tai, jos henkilö on 
suorittanut useamman saman asteisen tutkinnon, viimeksi suoritettu.
Tiedot on luokiteltu lääneittäin ja seutukaava-alueittain kunta- 
tyypin mukaan sekä kunnittain.
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli vuonne 
1973 maassamme 1 033 *+12 henkeä eli 28.5 % 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä. Kasvu vuoteen 1972 verrattuna oli 55 175 henkeä(5.6 %) •
Kaupungeissa ja kauppaloissa tutkinnon suorittaneiden määrä oli 
53.7 % ja maalaiskunnissa 21.5 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Vuonna 1973 keskiasteen tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 
maasamme 831 151 henkeä eli 23.0 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Vastaavasti korkean asteen tutkinnon suorittaneita oli 196 0*+0 
henkeä eli 5.*+ % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Koulutusasteeltaan tuntematon tutkinto oli 6 221 henkilöllä.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty tutkinnon suorittaneeni väestön 
'kasvu lääneittäin edelliseen vuoteen verrattuna koulutusasteittain 
31.12.1973 tilanteen mukaisena.
L ä ä n i

























00000 + 5.*+ 102 886 + 5.5 80 580 5.7
79 *+26 + 5.7 *+*+ 037 + 6.1 25 255 + 3.7
2 707 + 7 A 1 517 + 5.6 1 065 + 0.8
82 ?k3 + 5.8 k 2 '7*4-8 5.9 23 761 + 5.6
*+1 997 + 5 A 20 kOk + *+.6 10 *4-22 + 3.9
22 *+6*+ + 6.8 10 222 + 5.5 5 71*+ + 3.2
18 696 + 9.7 7 8*+6 + 6.0 *+ 588 + 2.3
28 980 + 7.7 12 963 + 5.8 7 381 + 3.6
25 007 + 6.*+ 13 ¿+19 + k.k 8 310 + 6.*+
*+6 050 + 6.2 21 595 + 5.2 11 538 + 3.9
*+1 512 + 8.2 20 993 + 6.6 12 275 + 5.0
20 *+19 + 8.6 9 912 + 6.3 5 1*+3 + 5.3
522 809 + 6.3 308 3*+2 + 5.6 196 0*+0 5.0Yhteensä
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t.
Tarkasteltaessa kunnittain keskiasteen ja korkean asteen tutkinnon 
suorittaneiden henkilöiden osuutta 15'vuotta täyttäneestä väestöstä, 















Listasta puuttuu Haapasaari, jonka 15 vuotta täyttäneen väestön määrä 
oli 55 henkeä. Tutkinnon suorittaneiden osuus oli siellä 38.2 fo.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oli pienin (hieman alle 12 fo) Lestijärven, 
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